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CAL GUANYAR LA GUERRA 
Cal jfuanyar la jfuerra. Guanyar lu guerra és rorganii/aiiñ, 
la decisió, el comandament únic, la disciplina, la concentrarlo di'ls 
recursos del país i la direcció en un sol punt. Tols els inslriinu'nls 
de guerra es necessiten per esclafar per sempre el feixisinf. 
Com digué "La Passíonária", cal morir en peu, abans di* viurc 
de gcnolls. I un poblé que está disposat a morir, abans q'ic CSSIT 
eficUu, vencerá i vencerá sempre. Un sol )>oder junt al (M»vt*rn 
popular, sota un sol comandanient, amb una sola disciplina vcrs 
el triomf decisiu. 
Cal guai iyar la g u e r r a I 
La premsa glronlna 
en el context de la guerra 
RERE CORNELIA I ROCA 
I 14d 'abr i lde 1931, 
el mate ixd iaenqué 
es proclamava la Re-
pública a l'estat es-
panyol, aparelxien 
a la Gaceta de Ma-
drid dos decrets importantíssims: 
el primer fixava l'estatut jurídic del 
nou Govern provisional, afirmaní 
que la seva activitat seria orientada 
"no sólo en el acatamiento de la 
libertad personal y cuanto ha cons-
tituido en nuestro régimen constitu-
cional el estatuto de los derechos 
ciudadanos, sino que aspira a en-
sancharlos, adoptando garantías 
de ampara para aquellos derechos". 
Aquesta declaració trencava evi-
dentment amb el régim de censura 
imposat per la dictadura. El segon 
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decret concedia una amplia amnis-
tía per delictes polítics, socials i 
d' impremta . 
La declaració del Govern provi-
sional a favor deis drets deis ciuta-
dans queda reflectida en l'article 
34é. de la Gonstitució de 9 de de-
sembré de 1931: "Toda persona 
tiene derecho a emitir libremente 
sus ideas y opiniones, valiéndose 
de cualquier medio de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En 
ningún caso podrá recogerse la 
edición de libros y periódicos sino 
en virtud de mandamiento de juez 
competente. No podrá decretarse 
la suspensión de ningún periódico 
sino por sentencia firme". 
Malgrat tot és sabut que aquests 
drets foren, amb molta freqüéncia, 
conculcalts o suspesos mitjangant 
normes que n'impedien el lliure 
exercici. Per exemple, la Llei d'Or-
dre Public de 28 de juliol de 1933 
preveía, en cas de suspensió de les 
garanties constitucionals, que "de 
todos los impresos, con excepción 
de los libros, que sirvan para defen-
der ideas u opiniones políticas o 
sociales, sean presentados a sellar, 
dos horas antes de ser publicados, 
los ejemplares que marca la ley de 
Policía de Imprenta; tiempo que se 
reducirá a una hora para los perió-
dicos diarios". Aquest precepte 
era, evidentment, anticonstitucio-
nal. El mateix Estatut de Catalunya, 
a l'article 5é., determinava que "de 
conformitat amb el que preveu l'ar-
ticle 15é. de la Constitució, la Gene-
ralitat executará la legislado de 
l'Estat en les següents matéries:... 
8a. Régim de Premsa, Associa-
cions, reunions i espectacles pú-
blics". Podem ressaltar, per exem-
ple, les dificultats per les quals t ra-
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vessá la premsa catalanista d'es-
querres a partir deis fets d'octubre 
del 1934 fins les eleccions del Front 
d'Esquerres de febrer de 1936. 
El régim de la premsa durant 
la guerra deis tres anys 
La revolta facciosa, iniciada el 
17 de juliol de 1936, provoca, sens 
dubte, un veritable desgavell a ni-
vell d'estat. Tothonn, independent-
ment de la seva condició social I del 
seu treball, en va haver de sofrir les 
conseqüéncies. I entre els que van 
rebre d'una forma mes immediata 
els efectes de la guerra, hi trobem 
els diarls i els periodistes. De se-
guida que l'estat queda dividít en 
dos bándols irreconciliables comen-
pá la persecució deis diarls, o sia, 
de la Ilibertat d'expressió. Tots 
aquells que eren contraris a la ten-
dencia política dominant eren eli-
minats, ja sia d'una manera defini-
tiva o bé subtituVts per d'altres de 
tendencia oposada. Aquesta fou 
una cruel realitat que hagueren de 
viure els periodistes i els periódics, 
pero no és menys cert que aquesta 
cruel realitat era lógica i conse-
qüent amb els interesaos de cadas-
cun deis bándols rivals. Pensem, 
sobretot, que si a la zona republi-
cana s'actuava amb duresa, s'obra-
va en defensa d'una legalitat que, 
precisament, els revoltats, contra-
ris a qualsevoi regla democrática 
de convivencia, pretenien subver-
tir. Evidentment no és el mateix Mul-
tar per mantenir la legalitat emana-
da de les urnes que Multar en contra 
d'ella amb la forga deis fusells. 
Durant els tres anys de guerra la 
situado de la premsa a les dues 
zones fou diametralment oposada. 
Mentre que a la zona facciosa s'ar-
ribava, mitjanpant una serie de de-
crets, a promulgar una Ley cíe Pren-
sa (22 d'abril de 1938) que controta-
ria escrupolosament totes les pu-
blicacions, a ta zona republicana no 
es realitzá cap mena de legislacíó 
sobre premsa I la si tuado depen-
gué de la correlació de torces deis 
diferents Governs repubMcans {i de 
la Generalitat en el cas de Cata-
lunya). 
La premsa a Girona abans de la 
guerra (1931-1936) 
Després de set anys seguits de 
censura militar, sota la dictadura 
del General Primo de Rivera, la 
passió política es desenfrena im-
Revista de Girona 
mediatament a partir de les elec-
cions municipals del 12 d'abril de 
1931. L'adveniment de la Segona 
República i el gran interés popular 
pels esdevenlments que teñen lloc 
al país tan que la premsa assoieixi 
nlvells de difusió molt superiors ais 
d'etapes históriques anteriors. És 
una bona época per la premsa, dins 
la qual —encara que hi trobem pu-
blicacions de vida efímera— alguns 
periódics enregistren tirades molt 
altes. A la ciutat de Girona es poden 
citar L'AUTONOI\/IISTA i EL DIARI 
DE GIRONA; a comarques destaca 
ACCIÓN SOCIAL OBRERA de Sant 
Feliu de Guíxols. 
l\/lalgrat que la majoria deis pe-
riódics es declaren independents, 
tots teñen les seves preferéncies 
polítiques i/o sindicáis i es conver-
telxen, de fet, en órgans oficiosos 
deis diferents partits i slndicats. 
S'establí una dura competencia 
entre les principáis publicacions 
per tal d'oferir al lector la millor 
Informado possible amb la millor 
presentado. Les col.laboracions 
íiabituals de destacades personali-
tats en els campe de la cultura i de 
la política els atorgaren el prestigi i 
la confianpa entre els seus lectors. 
Els diaris de la periferia de les 
grans ciutats de les comarques — 
en el nostre cas Girona, Olot, Figue-
res, ...— restaren condemnats a 
desaparéixer d'una forrna mes o 
menys rápida en no poder competir 
en qualltat I nombre de vendes amb 
els grans diaris de les mateixes 
comarques, ja siguin de dretes (EL 
NORTE, DIARI DE GIRONA, ...), ja 
siguin d'esquerres (L'AUTONO-
MISTA, EIWPORDÁ FEDERAL, ...). 
Igualment, els mateixos diaris que 
posem com a exemple de domi-
nants dins la premsa comarcal es-
taven, també, molt condicionats 
per la competencia deis grans dia-
ris barcelonins. 
No és gens estrany, dones, que 
—al llarg de la República— trobem 
a les nostres comarques una munió 
de periódics que apareixen I desd-
parelxen com per art de magia. 
La premsa durant la guerra 
El trasbals orlglnat per la guerra 
civil es delxá notar a les nostres 
comarques amb la matelxa Intensl-
tat de qué parlávem unes línles 
enrera . 
Totes aquelles publicacions que 
durant la Segona República havien 
destacat peí seu conservadurisme, 
mostrant-se critiques amb els go-
verns d'esquerra, van desaparéixer 
immediatament del mapa perlodís-
tic de les nostres contrades. Alxí, 
diaris gironins de tan Marga tradidó 
com el DIARI DE GIRONA (de la 
Lllga) i el NORD (tradidonalista), 
per posar-ne dos exemples, es 
veieren forgats per les drcumstán-
cies adverses al seu pensament 
polític a renunciar a la seva tasca i 
abandonar material i maquinaria 
en mans de les organitzacions obre-
res, les quals assoliren el poder per 
primera vegada. 
A causa d'alxó que acabem de 
dir i a la desaparidó d'una serie de 
publicacions que peí seu caire 
—humorístiques, per exemple— i/o 
peí seu curt tiratge renunciaren a 
continuar endavant, el perlodisme 
queda completament alterat a les 
comarques de Girona. Fixem-nos 
en el nombre de publicacions: 
comarca 




La Cerdanya 5 
L'AIt Empordá 29 
El Baix Empordá 29 















Total 225 28 
El canvi fou radical: de les publi-
cacions periódiques de la Segona 
Repúblic, solament un 12,4% conti-
nuaren editant-se durant la guerra. 
Totes les publicacions contraríes a 
la revolució social foren elimina-
des. El balanp de la premsa giro-
nina a partir de l'alxecament feixis-
ta és, dones, desolador. 
La vida d'aquestes 28 publica-
cions fou bastant irregular i estreta-
ment Migada amb l'evolucio política 
de Catalunya durant la guerra. Hi 
podem distlnglr quatre etapes ben 
definides, les quals veurem segui-
dament. 
L'alxecament militar i la creació 
deis Comités Anttfeixistes 
Arran de la sublevado militar, la 
Generalitat crea, el 21 de juliol de 
1936, els Comités Antifeixistes per 
tal de fer front a la sublevado i man-
tenir l'ordre república. En aquests 
Comités, s'hi aplegaren els partits 
polítics i les organitzacions sindi-
cáis del Front d'Esquerres. Per pr i-
mera vegada les organitzacions 
obreres assoleixen el poder polític. 
En aquesta primera etapa de la 
guerra trobem 14 publicacions, 8 
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BOLETÍN DE LA CNT-FAI 
BROLLADOR 
BUTLLETÍ del G.E. i E.G. 
CAMARADA 
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de les quals es pubticaven abans 
del conflicte: 
ARA (subtitulat Diari del poblé!). 
Setmanari catalanista d'es-
querra. S'editá a Palafrugell 
en dues époques: 1931 -1934 i 
1936-1937. 
L'AUTONOMISTA (Diari d'esque-
rra). El conegut diari de la 
familia Rahola era el mes an-
tic deis que es publicaren du-
rant la guerra. Comenpá a pu-
blicar-se el 1898 i desapare-
gué el gener de 1939. Durant 
la seva Marga vida havia portat 
diferents subtítols: "Diario 
Republicano de A visos y Noti-
cias", "Periódico de Avisos y 
Noticias", "Diari Federalista 
República i d'Avisos", "Diarlo 
Republicano de avisos y noti-
cias" (Durant la Segona Re-
pública, com a portantveu ofi-
cios de l'Esquerra Republi-
cana de Catalunya) i Diari d'Es-
querra en esclatar la guerra. 
Del 1936 al 1939 fou el por-
tantveu deis grups d'esquerra 
mes moderats. Juntament amb 
elDIARIDEGIRONA—ambel 
qual mantingué una gran r l -
valitat— fou el de mes prestigi 
i audiencia a Girona. 
El Butlietí Mensual del Grup Excur-
sionista i Esportiu Gironí apa-
regué entre 1920 i 1937. De-
dicat a temes esportius de les 
diferents seccions de la pres-
tigiosa entitat. En esclatar la 
guerra, la Junta del Grup, 
consciení de la nova situació, 
dimitelx i delxa la direcció de 
l'entitat a mans d'un Comité 
formaí per homes de la C.N.T. 
i de la U.G.T. Reaparegué 
l'any 1941, totalmentcastella-
nitzat. 
LA CIUTAT D'OLOT {Setmanari 
d'informació Catalanista-Re-
pública). S'editá a Olot entre 
el 21 de maig de 1932 i l'agosí 
de 1936. El darrer número (8 
d'agost) relata la repercussió 
de la sublevacíó felxista a 
Olot. 
EMPORDÁ FEDERAL. Es publica a 
Figueres entre 1911 i 1938. 
Exercí una considerable influ-
encia com a propagador de la 
doctrina federalista dins el mo-
viment polític alt-empordanés; 
s'identificava amb el republi-
canisme federal propugnat 
per Pi i Margal!. Durant la Re-
pública i la guerra civil adopta 
postures mes obreristes. 
L'ESPURNA (Portantveu del P.O.U.M. 
a les Comarques Gironlnes). 
Era la continuació del diari 
aparegut el 1932 com a por-
tantveu del Bloc Obrer i Cam-
perol. Es publica fins el juny 
de 1937. Es proclamava de-
fensor del socialisme revolu-
cionan. 
GOL (Ouinzenari Esportlu-Humo-
rístlc-Literari). Aparegué el de-
sembre de 1932 i deixá de 
publlcar-se el desembre de 
1936. Esdevingué el periódic 
humorístic mes volgut de Fi-
gueres. 
NOSTRE IDEAL CLUB (Portantveu 
del club del mateix nom. Raía-
mos). N'aparegueren 11 nú-
meros entre gener i desem-
bre de 1936. Fou una revista 
dedicada a notes literáries i 
informatives, a les seves pagi-
nes no s'al.ludí en cap mo-
ment a la guerra. 
Les 6 publicacions restants apa-
reixen en aquesta época: 
AVANT..! (Partit Obrer dVnificació 
Marxiste - Joventut Comu-
nista Ibérica). Editat a Figue-
res. Aparegué el juny de 1931 
com a periódic d'esquerra, 
"portantveu d'avanpada de 
l'empordá"; el marp de 1933 
passá a dependre del Bloc 
Obrer i Camperol. Entre 1933 
i 1935 deixá de publicar-se. El 
4 de desembre de 1936 rea-
paregué com a diari revolu-
cionari del P.O.U.M. i de la 
J.C.I. El maig de 1937 deixá 
de publicar-se definitivament. 
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El taller on s'imprimia "L'Autonomista", i el sea director, Dérlus Rahola. 
COMBAT {Diari Antifeixista de la 
tarda). Publicat peí Comité 
revolucionari de la ciutat de 
Girona. Es publica entre els 
mesos de juliol i setembre 
de 1936. 
ESCOLA NOVA (U.G.T. Órgan de la 
Federado de Treballadors de 
L'Ensenyanga. Secció de Gi-
rona. I.T.E.). Es publica des 
de setembre de 1936 fins el 
novembre de 1937. Es definía 
com a órgan de combat, de 
direcció, d'orientació de l'Es-
cola Nova. 
SEMBRADOR (Órgano Comarcal 
de las Juventudes Libertarias 
del Ter y Fresser). Publicat a 
Puigcerdá entre el juliol de 
1936 i el maig de 1937. Era el 
portantveu de la C.N.T. i de 
les Joventuts Llibertáries de 
la comarca. 
TRIOMF (Órgan del Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya, ad-
herit a la Internacional Comu-
nista, i de les Joventuts Socia-
listes Unificades. Butlletíde la 
Unió General de Treballa-
dors). Es publica a Ripoll en-
tre agost de 1936 i agost de 
1937. 
LA VEU DEL POBLÉ (Portantveu de 
la Federado de Sindicats 
Agrlcoles Cooperatius de la 
Comarca de la Selva). Es pu-
blica a partir d'agost de 1936 i 
desaparegué l'any 1938. Edi-
tat a Santa Coloma de Farners. 
Del 27 de setembre de 1936 
al maig de 1937 
S'aboleixen les milícies Antifei-
xistes, en entrar la C.N.T. a formar 
parí del Govern de la Generalitat, 
encara que amb escrúpols de con-
tradir la seva ideología ácrata, i es 
restablelx l'estructura estatal repu-
blicana. Els socialistes I comunistes 
es mostren partidaris de mantenir 
l'antic estat república i deturar el 
procés revolucionari fins al final de 
la guerra per tal de no perdre la 
col. laborado deis grups petit-bur-
gesos republicans i atreure's l'ajut 
de Franpa i del Regne Unit. C.N.T., 
F.A.I. i el P.O.U.M. eren partidaris 
de continuar el procés revolucio-
nari. 
Durant aquesta segona etapa 
de la guerra civil apareixen 11 
noves publicacions: 
BOLETÍN DE LA C.N.T. - F.AJ., de 
propaganda revolucionaria 
que es publica Interinament, 
l'any 1937 —a Girona—, es-
perant l'edició de GERONA 
C.N.T. 
BROLLADOR (Setmanari del Co-
mité Comarcal de les Milícies 
Antifeixistes de ¡'Alt Empor-
dá). Apareix a Figueres el 8 
d'octubre de 1936, data en 
qué el Govern de la Generali-
tat ja havia decretat la disso-
lució deis Comités. S'autode-
finia com d'extrema esquerra 
i seguidor del federalisme pi-
margalliá. 
CAMARADA {Setmanari comarcal 
portantveu de la Joventut 
Comunista Ibérica i del Partit 
Obrer d'Un'ficació Marxista). 
Es publica entre marp i maig 
de 1937, a Glot. 
ESTEL, era el portantveu de la Fe-
derado Nacional d'Estu-
diants de Catalunya de la 
U.G.T. a les comarques giro-
nines. Es publica entre gener 
de 1937 i abril de 1938 a Gi-
rona. 
FRONT, órgan del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (I.C.) i 
de la Unió General de Treba-
lladors. Fou la mes duradera 
de les publicacions aparegu-
des durant la guerra a Girona: 
d'octubre de 1936 a gener 
de 1939. 
GERMANOR, publ icado del Grup 
Escolar "Germanor" d'Olot. 
Apareix el novembre de 1936, 
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redactat pels alumnes de l'es-
cola. 
GERONA C.N.T. {Órgano Confede-
ral de la II Región). D'informa-
ció i propaganda anarquista. 
La publícació s'iniciá et mes 
de juny de 1937 i finalitzá el 
desembre del mateix any, a 
Girona. 
¡HUMANISMO! {Órgano de la C.N. T. 
y de la F.A.I. de la localidad de 
RipoH. Semanario de supera-
ción y combate). Es publica 
entre octubre de 1936 i octu-
bre de 1937. 
A LA LUCHA {Órgano de la Federa-
ción Comarcal de Juventudes 
Libertarias), portantveu de la 
C.N.T. - F.A.I. de Figueres. Es 
publica de febrer a abril de 
1937. 
VIATGE, portantveu de la Cambra 
del Viatjant i Representant 
d'U.G.T. a les comarques g i -
ronines. Publicat a Girona a 
partir d'agost de 1937. 
VIBRACIONES {Semanario del mo-
vimiento libertario del Alto Am-
purdán). Fou el portantveu de 
la Federado de Sindicáis 
Únics de l'AIt Empordá i s' im-
primí a Girona, ais tallers de 
GERONA C.N.T. {que havien 
pertangut al DIARI DE GIRO-
NA), entre juny i novembre 
de 1937. 
Deis fets de maig de 1937 
a l'abril de 1938 
Durant l'etapa anterior el P.S.U.C. 
havia augmentat molt rápidament 
el nombre de militants i, també, la 
U.G.T. que supera la C.N.T.; aixó 
fou possible grácies a l'augment del 
prestigi deis comunistes per cau-
ses diverses: disciplina interna, in-
fluencia dins l'exércit república i 
decisió d'ajornament de la "revolu-
cló social" que satisfeia les classes 
mitjanes, recelosos de la C.N.T. 
L'augment del cost de la vida, 
els retrocessos militars de l'exércit 
república i les ansies revolucioná-
ries de la C.N.T., de la F.A.I. i del 
P.O.U.M. foren els motors del motí 
que desemboca en els fets de maig. 
C.N.T., F.A.I. i P.O.U.M. s'enfronten 
amb el P.S.U.C, l'E.R.C, i la policía 
estatal. Finalment la C.N.T. desau-
toritzá el motí. S'obrí una etapa de 
predomini polític del P.S.U.C; la 
C.N.T. queda exclosa del Govern 
de la Generalitat i el P.O.U.M. fou 
liquídat. Les publicacions del 
P.O.U.M. deixen d'editar-se. 
Durant aquest período de temps 
aparegué una sola publicado: BAN-
CARI OLOTl, Butlletí trimestral del 
Sindicat de Treballadors del Crédit 
i de les Finances, adherit a la Fede-
rado Catalana de Treballadors de 
Banca, Borsa i Estaivi de la U.G.T.; 
se'n publicaren dos números, a 
Olot, entre octubre de 1937 I gener 
de 1938. 
D ' a b r i l d e 1 9 3 8 
al final de la guerra 
Amb l'entrada de les tropos fran-
quistes a les torres catalanes, co-
menpava la darrera i definitiva fase 
de la guerra civil. Els problemes 
econámics, els problemes de pro-
veVment, la manca de paper foren 
els elements determinants de la 
progressiva desaparició deis mit-
jans d'informació de les nostres 
comarques. L'AUTONOMISTA i 
FRONT son els únics periódics de 
les etapes anteriors que continúen 
fins el final de la guerra. Al final de 
1938, en plena retirada de les tre-
pes fidels al régim república, apa-
reixen dues publicacions de caire 
militar: 
ORIENTACIÓN {Boletín quincenal 
editado por el Comisariado 
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del Batallón de Retaguardia 
n° 20). Aparegué, a Girona, el 
novembre de 1938 i el gener 
de 1939 deixá de publicar-
se. 
REPÚBLICA {Diario órgano de las 
bases de Carabineros). Es co-
menpá a publicar, segura-
ment, a fináis de 1938 i el 
darrer número sortí a princi-
pia de febrer de 1939. Aquest 
diari, en la seva capgalera 
Indica que es publicava a 
Campamento (possiblement 
alguna base del Pirineu gar-
rotxí). 
Balang d'aquestes publicacions 
La mitjana de vida de les 28 
publicacions ressenyades va ser de 
9 mesos. L'AUT0N0I\/1ISTA fou r ú -
nica publicació que aparegué regu-
larment durant tot el període de 
guerra. FRONT (P.S.U.C. - U.G.T.) 
el seguí en importancia, d'octubre 
de 1936 al final de la guerra. 
La mitjana de vida de les publi-
cacions deis diferents partits i sln-
dicats fou aquesta: publicacions 
d'E.R.C, 15 mesos; del P.S.U.C. -
U.G.T., 13 mesos; de la CNT - FAI, 
7,5 mesos; del POUM, 7 mesos; les 
publicacions militars, deis Comités 
Antifeixistes i de la Federado de 
Sindicáis Agrícoles no superen la 
mitjana de 3 mesos de vida. S'ob-
serva, per tant, un ciar predomini 
polític de l'E.R.C, el P.S.U.C. i ia 
U.G.T. sobre la resta d'organitza-
cions. 
Pei que fa referencia a les locali-
tats on es publica aquesta premsa, 
Revista de Giiona 
observem el lógic predomini de la 
ciutat de Girona sobre la resta: Gi-
rona, 11 publicacions; Figueres, 6; 
Olot, 4; Ripoll, 2; Palafrugell, Raía-
mos, Puigcerdá i Santa Coloma de 
Farners, 1 cadascuna. 
Els setmanaris —13— predomi-
nen sobre les publicacions diáries i 
les mensuals —5 cadascuna—; 2 
eren quinzenals i solament 1 tr i -
mestral. 
18 de les publicacions eren es-
crites de cap a cap en cátala, 6 en 
castellá i 4 utilitzaven les dues Men-
gües alhora. Les publicacions en 
Mengua castellana correponen a la 
CNT - FAI i ais militars. La C.N.T.-
F.A.i. va ser Túnica organització 
que no publica cap perlódic en cá-
tala, tanmateix en publica 2 de b i -
lingües. 
Malgrat els problemes que re-
presenta una economía de guerra, 
una auto-censura de les mateixes 
organitzacions i la censura militar 
imposada a partir deis fets de maig 
de 1937 —censures destinades a 
evitar la possible desmoralització 
de la població de la retaguarda—, 
aqüestes publicacions constituei-
xen un element básic per a t'estudi 
de l'época de la guerra civil a ca-
sa nostra. 
Pere Cornelia és professor de l'Escola Universita-
ria de Mestres de Girona. 
NOTES 
1. Les publicacions de l'época de la guerra 
civil que apareixen citades en aquest artlcte 
es troben disseminades pels diferents ar-
xius de les nostres comarques, de Barce-
lona, i, tannbé, a l'^rxlu de la guerra civil de 
Salamanca. A cauna del carácter d'aquest 
artlcle i per evidents raons d'extensió, ob-
vlem la relació d'aqu 3Sts arxius I la relació de 
les publicacions que s'hi t roben. Una bona 
part de tes publicacions citades no aparei-
xen a la Historia de la premsa catalana, de 
Rafael Tasis I Joan Torrent, obra cabdal 
sobre el tema. FIns i tot, algunes publ ica-
cions no es troben a cap arxiu; és el cas de 
LA VEU DEL POBLÉ de Santa Coioma de 
Farners —recuperada de diversos part icu-
lars peí company Josep M. Casas— i d'ES-
COLA NOVA de Girona, coi.lecció incom-
pleta recolli da per Joan Cortés, ll lbreter de 
vell de la nostra ciutat. A ambdós companys 
eis agraVm la in formado facil ' tada al res-
pecte. 
2. A part de les publicacions ressenyades a 
rartícle n'exísteixen d'altres —de la mateixa 
época— que, per diferents motius (temática, 
dif iculta! de consulta, peridlocltat anual — i , 
per tant, no classificables com a premsa—, 
etc.) hem obviat. Son aqüestes: "Boletín Ofi-
cial de la Cámara de Comercio e Industria de 
Gerona" (Girona), "Butlletí del Casal Cátala" 
(Olot), "Butlletí del Gremi de Ferrers, Cons-
tructors de Carruatges I similars de les co-
marques gironines. UGT" (Girona), "El Co-
mercio, la Industria y la agricultura de la pro-
vincia de Gerona en el año..." (Memoria ele-
vada a la Dirección General de Comercio y 
política arancelarla) (Girona), "L'Humoristic 
ñipollés" (Ripoll), "Memoria de la labor de la 
Cámara en eiaño..." (elevada a la Dirección 
General de Comercio. Industria y Trabajo) 
(Girona), "Memoria de trabajo de la Cámara 
de Comercio e Industria de Gerona" (Memo-
ria de los trabajos realizados durante el 
año... elevada a la Dirección General de 
Comercio, Industria y Trabajo) (Girona), "La 
nostra ruta" (portantveu del "Recreatiu 
Gironl") (Girona), "El Ressó de l'Escola" 
(Palamós) i "Unió" (portantveu de la Coope-
rativa La Unió) (Girona). 
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